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図1「 女性服の改良」懸賞論 文
一・位入選者の添付図(→
出 典:『婦 女雑 誌』 第7巻 第9号 、1921年9月、40頁。
図2「 女性服の改良」懸賞論文
一位入選者の添付図 一)
出典:図1に 同 じ。
図3「 女性服の改良」懸賞論文
一位入選者の添付図(三)
出典:図1に 同 じ。
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図6辛 亥革命後における上衣下裳型の変遷(1921-1947)
出典:周 錫保 『中国古代服飾史』566-567頁。
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1935 1936 1937
図7辛 亥革命後における旗抱の変遷(1914-1949)
出典:周錫保 『中国古代服飾史』566-568頁。
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